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I 
摘 要 
随着我国教育部门的创新发展，极大促进了中学教育资源的利用，办学规
模条件得到扩大和改善，投入到学校的各项教学设备数量逐年增加。同时，
随着我国信息化和计算机应用技术的快速发展和普及，学校以往的传统资产
管理模式已经不能适应学校的发展，学校资产管理中存在的资产浪费、分配
不合理、管理经费混乱的问题日益凸显，因此，如今需要依据中学资产管理
的各项业务需求，开发一套实用性较强的中学资产管理系统是十分有必要的。 
本文设计的资产管理系统是专门处理中学各项资产管理业务的专业化网
络管理软件。在系统开发过程中，一方面找出当前中学资产管理中存在的问
题，另一方面全面总结归纳中学资产管理的各项业务。之后，通过合理的系
统架构设计和系统功能模块化设计，实现对中学学校资产的信息化管理，有
效提高在校资产管理人员的工作效率。 
本文首先介绍我国各类学校资产管理如今的发展状况和趋势，说明了中
学资产管理信息化的必要性和实用性。然后根据中学学校资产管理业务需求，
运用 ASP.NET 开发技术、B/S 体系结构、SQL Server 数据库、UML 统一建模
语言进行系统分析和设计以及系统实现。本系统主要以资产管理模块、部门
管理模块、财务汇总管理模块、用户注册登录管理模块为核心，详细描述各
个管理模块的主要功能设计和实现，对核心功能流程给出详细的流程图。最
终通过全面的测试用例，验证本系统各项功能设计，确保系统上线后，使学
校资产管理更加高效。 
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Abstract 
In the new period, with the innovation and development of department of 
education in our country, Greatly promoted the use of secondary education 
resources, expand and improve scale conditions, into all kinds of school teaching 
equipment number increases year by year. At the same time, along with the rapid 
development of information technology and computer application technology and 
the popularization, the school the past traditional asset management pattern already 
can not adapt to the development of the school, the school asset management 
existing in the waste of assets, unreasonable distribution, management confusion of 
the growing problem of funds, so, now need according to the high school asset 
management in all kinds of business needs, develop a set of practical high school 
asset management system is very necessary. 
Asset management system designed by this dissertation is designed to handle 
high school each asset management business professional network management 
software, in the design of this system before a detailed analysis of research, on the 
one hand, find out the problems existing in the current middle school asset 
management, on the other hand comprehensively summarized the middle school in 
all kinds of asset management business. Later, by reasonable system architecture 
design and system function modular design, realize information management of 
secondary school assets, enhance the work efficiency of college assets management 
effectively. 
This dissertation first introduces all kinds of schools in our country 
development status and trend of asset management today, illustrates the necessity 
and practicability of the middle school asset management informationization. Then, 
according to secondary school asset management business needs using the 
ASP.NET development technology, B/S architecture, SQL Server database, UML 
unified modeling language for analysis and system design and system 
implementation. This system mainly by the asset management module, 
management module, management of finance summary management module, user 
registration, login module as the core, the detailed design and the implementation 
of the main functions of the various management module, the core function process 
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detailed flow chart is given. Finally through a comprehensive test cases to verify 
the system functions design, ensuring that the system after launch, make school 
asset management more efficient. 
 
Key Words: Middle School Assets; Information Management; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
近些年，随着我国教育事业和体制的深入改革和发展，我国中学的建设
得到了大幅度的改善，教育部门每年为中学投入的各项教学设备逐年得到扩
充。学校的资产往往能够证实一个学校的教学水平和质量，学校为学生和老
师提供的任何教学资源都是以学校的资产为基础，有了丰富的教学资产，才
能促使学校的各项活动正常开展[1]。虽然学校资产得到了国家教育部门的大力
支持，但是更重要地是管理好这些学校资产，让这些学校资产能够更好更久
更合理地投入到中学的校园活动中，发挥出教学资产的最大作用。 
通过调查过去中学资产管理的历史情况和数据，早期中学采用的是传统
手工记录的方法管理学校的各项资产，管理过程中时常出现管理条目不相符
的情况。在某些规模较大的中学，学校的固定资产在数量上和种类上都相对
较多，学校每次都要耗费大量的人力和物力，而且工作效率低、出错率高。
所以传统的资产管理已经不能适应新时期中学资产管理的需要。 
随着我国信息化建设的飞速发展，信息化技术已经融入到各行各业，现
在有许多中学学校已将信息化管理的概念引入到资产管理上，然而由于中学
资产的信息化管理起步较晚，中学资产管理仍然存在某些问题，例如： 
1. 工作人员管理观念落后，对现有的资产管理系统熟练程度低； 
2. 学校资产管理制度不齐全，使用资产不能及时上报，对于破损和缺少
的资产统计时间较长，更换速度慢。 
3. 管理系统部分功能不完善，仍然需要传统手工方式辅助管理，核算过
程中经常出现遗漏的情况； 
4. 资产信息更新速度慢，造成资产库存量与实际使用量脱节，资产使用
效率低； 
5. 申请资产使用过程复杂，耗费时间长，资产的反馈信息严重滞后，数
据真实性差。 
因此，中学应该根据学校的自身实际情况，利用合适的方法、措施、制
度深化学校资产管理的改革和发展，充分结合信息化技术，通过目前较为先
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进的 Web 开发技术设计一套中学的资产管理系统，彻底摆脱传统人工管理的
模式，克服已有资源管理系统的弊端，使中学学校的资产管理更高效、更合
理、更完善。 
1.1.2 研究意义 
优化中学的固定资产管理是提高学校教学水平和质量的必要基础和先决
条件，党在十七大报告中就详细指出，要进一步加强各类学校的国有资产管
理。所以在新时期新情况下，中学应该对自身的固定资产管理需求进行统计
和规划，对管理中存在诸多问题进行分析和总结，充分认识到传统的资产管
理方法已经不能满足现在工作的各项需要，要积极探索一个更合理、更高效、
更科学的管理机制，更好地提高中学学校资产管理的效率[2]。 
通过引入信息化技术带来的优势，结合中学资产管理的实际情况建立一
套适合于中学学校的资产管理系统，该系统基于 ASP.NET 开发技术、SQL 
Server 数据库、B/S 三层架构等技术开发，综合利用计算机硬件、软件、网络
以及其他相关设备，实时对资产管理信息进行收集、传输、处理、存储、更
新，将中学学校资产管理的需求转化为本系统的功能，有效解决传统管理模
式存在的问题，工作人员在电脑上操作就可以完成资产管理的各项工作[3]。 
综合各方面来看，开发这套中学资产管理系统的目的和意义主要由以下
几点： 
1. 方便学校定期对其管辖内所有固定资产的类型、数量、借用情况、使
用者、损毁情况进行查询分析。 
2. 通过学校内部的校园网实现学校固定资产的使用、统计、上报、核算、
审查等操作过程全部由计算机协同处理，提高资产管理工作人员的工作效率
和管理质量。 
3. 加强学校资产管理部门和财务部门的联系，免去资产管理部门由于采
购资产、修理资产、报废资产等工作的冗余审批过程，减少财务部门对各项
资产的清算时间。 
4. 本系统采用 B/S 三层架构设计，工作人员只需打开电脑上的浏览器就
可以直接访问本系统，界面清晰，操作简单，易于工作人员使用，节省了学
校培训工作人员的培训成本。 
5. 促使资产管理工作人员进行必要的学习，未来的资产管理必然信息化
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程度会更深，资产管理人员应该加强对信息化理论的学习，不断提高实践能
力素质，为后续推进中学学校资产管理信息化打下坚实的基础。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
目前，虽然国内大部分学校的资产管理系统已经可以协助工作人员完成
学校的资产管理工作，但是系统依然还处在较低的开发水平，主要存在的问
题包括：系统版本老旧、系统功能不完全、系统扩展性较差、数据安全性差
等，系统功能常与工作人员实际需求不符合，许多功能冗余复杂，造成管理
数据易出错。另外，由于系统版本老旧，开发中存在的漏洞常会影响系统的
正常工作，甚至影响数据库数据的正确性。这些问题使得学校资产信息的安
全性、准确性、保密性得不到良好的保证，所以开发一套具有通用强的中学
资产管理系统是很有必要的。 
现在国内已有许多企业、学校、学者个人积极投入到资产管理系统的研
究设计中，文献[4]提出了基于 Web 模式的高校固定管资产管理系统，此系统
充分利用 MVC 设计带来的优势，更详细地设计每个功能模块，使得系统各模
块间的协调性更合理。文献[5]提出基于工作流的固定资产管理系统，此系统
将操作系统这本课程的工作流思想引入到系统设计过程中，将资产管理的功
能模块进行优化，有效防止管理数据出错的发生。文献[6]提出小型事业单位
固定资产管理系统，此系统基于 J2EE 和 MySQL 数据库开发，按照小规模事
业单位的各项业务清楚地分析出系统所需的各种功能，并较好地使各模块之
间做到“高内聚低耦合”，提高了系统对各种操作的响应时间。文献[7]提出基
于 SSH 的行政事业单位资产管理系统，该系统利用 Java 中的 SSH 框架设计实
现，又优化了了前台页面、配置文件、后台数据库之间的关系，使得开发过
程层次分明，节省了大量开发成本。文献[8]提出了基于 B/S 架构的资产管理
系统，做到了基础数据统一，所有组织机构的资产管理信息数据集中存放、
资源共享、管理多级分布。文献[9]提出了国企事业单位资产管理信息化初探，
作者调研了大量国企单位资产管理系统，指出当前资产管理系统在设计上的
若干不足，以及在各分系统在整合过程中存在的问题。 
1.2.2 国外研究现状 
由于国外发达国家开展信息化技术比较早，在这些国家单位机构、学校、
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企业等各行业的资产管理水平都比较先进，特别是在美国、加拿大、瑞典，
这些西方发达国家软件开发水平属于世界前列，其设计的资产管理系统将采
购、维护、库存、人力等资源进行了有效地整合集成，若干功能模块。其资
产管理系统在实用性、安全性、操作性、功能性上都要优于国内的资产管理
系统，具体表现在： 
1. 高效的数据存取功能。国外系统采用的后台数据库性能较为优异，其
数据库基本可以存储日常电脑上如何类型的数据资料，并且经过良好的数据
库优化后，能够精确快速抵查找到所需的数据。 
2. 完整的数据保护功能。国外资产管理系统为确保系统数据的安全性和
保密性，一方面对保存的数据进行加密，另一方面通过因特网对数据进行必
要的云备份，防止由于意外发生造成数据丢失。 
3. 良好的系统扩展性。国外资产管理系统在设计之初时，就已经考虑到
后续的系统扩展，所以当系统需要添加新的功能或者修改某些系统功能时，
可以将设计好的新功能模块直接与原系统的软件扩展端口整合在一起，从而
节省系统维护的时间的成本。 
4. 实时的消息提示功能。如果工作人员不在工作岗位上，有其他上报信
息需要处理时，其资产管理系统会通过电子邮件向工作人员推送消息，使工
作人员及时获取到系统重要消息。 
5. 简洁的后台管理。国外系统的后台维护功能尽可能地做到用最少的
管理员处理系统中的安全认证、授权等问题，减少系统管理员的工作量。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
某中学资产管理系统是一套功能详细、操作简单方便的资产管理系统，
包括资产信息、财务汇总、资产采购、资产维护、用户注册登录、资产借用
模块等管理功能，彻底摆脱传统资产管理模式，通过信息化技术，借助计算
机、网络、服务器等高科技设备，充分吸收当前先进的管理理念和开发技
术，提高中学资产管理工作人员的工作效率，降低管理过程中的成本花费。 
本课题根据中学资产管理的实际情况和国家教育部门制定的学校资产管
理工作的标准，对中学资产管理系统进行了详细的系统需求分析、系统设计
和实现。 
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